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libros  dedicados  a  Iberia  e  Hispania  en  sus  obras,  Geografía  e  Historia  Natural 
respectivamente, lo que ha facilitado la obtención de una amplia información sobre el ámbito 
vegetal silvestre de la Península Ibérica. 
Con  ambos  autores  se  consiguió  configurar  una  larga  lista  de  vegetales  con 
referencias  imprecisas,  debido  a  que,  en  ningún momento  ni  Estrabón,  ni  Plinio  tenían 
relación  alguna  en  su  campo  de  estudio,  el  primero  más  etnológico,  el  segundo  más 
categórico y científico. Aun así, se obtienen algunos recursos en  los que ambos coinciden 


































los  productos  básicos  y  más  comunes  de  la  economía  agraria  hispana,  como  la  tríada 







muy  frecuente  en  la  Península  Ibérica  y  endémico  durante  la Antigüedad.  En  este  caso, 
Estrabón (III, 4, 6)1 no lo cita directamente, pero es curiosa la referencia que hace al topónimo 































con  la  investigación de Ramón Buxó,  y que  señala que el acebuche/olivo  silvestre u Olea 
europea L. var. Oleaster DC, es un vegetal que supera  temperaturas  inferiores a  los  ‐5ºC y 
superiores  a  los +45ºC,  creciendo  tanto en  suelos  calizos  y  arenosos,  ayudado  así, por  la 





















5  MORILLA  CRITZ,  J.,  GÓMEZ‐PANTOJA,  J.,  CRESSIER,  P.,  (eds.),  Impactos  exteriores  sobre  el  mundo  rural 
mediterráneo: del Imperio Romano a nuestros días, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Estudios, 137, 
1997, pág. 24. 























dicha  zona  correspondiente  al  pueblo  Bastetano,  vecino  del  Turdetano,  descrito  por 
Estrabón10. Vitrubio (I, 5, 35‐36) señala, además, que la madera de encina era muy apta para 
la construcción de muros, torres, zanjas y obras subterráneas11. Por lo tanto, en este sentido, 






































cubierta por masas  arbóreas  como  el pino  carrasco, pinus halepensis,  y  alguna presencia 












una  de  ellas  fue  el  pino,  muy  común  en  la  zona  y  cuyas  características  se  adaptaban 
perfectamente a la construcción naval18. Por tanto, parece lógico pensar que el pino silvestre 






















piñonero...».  Aunque,  algunos  autores  como  Vitrubio  (Arch.,  X,  20,  69‐70)  se  hallan  en 

















también  era  extrapolable  hacia  otras  zonas  de  la  Península  Ibérica,  lo  que  corrobora  la 






























El  fruto del  roble es característico por  ser  similar al de  la encina y  los quejigos,  la 
bellota.  De  entre  los  tipos  de  este  árbol:  «Producen  bellotas,  el  roble  albar,  el  roble 
pedunculado,  ...  La  bellota mejor  y más  grande  es  la  del  roble  pedunculado...  en  el  roble 
pedunculado  la  bellota  del  árbol  hembra  es  más  dulce  y  más  blanda,  la  del  macho  más 
compacta...» (Plin., XVI, 19‐20). Según las investigaciones de Peña‐Chocarro y Zapata Peña en 
el País Vasco, el valor nutritivo de la bellota no se referiría sólo a la de encina, sino también a 
la  del  roble.  Ambas,  aclaran  que  las  bellotas  también  ayudan  a  la  prevención  de 
enfermedades,  al  tratamiento  de  éstas,  y  para  la  alimentación  de  los  animales 
domesticados27. Pero, además, los robles proporcionan otros productos de interés: «produce, 
además de su fruto, otras... cosas... lleva tanto las dos especies de agallas como algo parecido a 








































cultivos...»  (Str.,  III, 4,  16),  referido al  interior peninsular y zona de Celtiberia; o «También 
sabemos  que  las  telas  teñidas  de manera  admirable  con  las  algas...  y,  por  no mencionar  el 
escarlata,  grano  elaborado  en  Galicia,  África  y  Lusitania,  reservado  para  las  capas  de  los 




derivan  del  pino.  Estrabón  alude  a  la  pez  turdetana  como  producto  exportable,  lo  que, 
indirectamente, nos habla de abundancia de pinos: «Desde Turdetania se exporta trigo y vino 





29 Recordamos que utilizamos  la edición de PLINE L’ANCIEN, Histoire Naturelle  livres XVI‐XXXVII,  texte  traduit, 
présenté et annoté par Stéphane Schmitt, Gallimard, Toulouse, 2013. 
 





comparando  la de  Italia con Hispania: «En  Italia  la (más estimada es  la) pez del Brutio para 
empegar las vasijas destinadas al vino... En Hispania, en cambio, se saca una muy poco apreciada 
del pino silvestre, pues su resina es amarga, seca y de olor muy fuerte». 

































































35 Hay una alusión a  la miel en  las  Islas Fortunatae  (Canarias), pero no  la  consideramos hispana porque en  la 
geografía  romana no  existía  esta  correlación.  La  referencia  alude  también  a  las piñas, pero  tampoco hemos 
tratado este árbol por el mismo motivo. «Canaria tiene además abundancia de palmares, que producen dátiles, y de 















para  fines de  tipo médico y cosmético38. Scherpa  recoge en  su  investigación una  lista de 
alusiones  a  la miel  y  a una  serie de  compuestos que  eran básicos para  la  fabricación de 
distintas medicinas39. Particularmente, Plinio trata de mostrar el poder curativo de  la miel 
contra mordeduras de animales, así como, su uso para el cuidado del aparato respiratorio 




distintos  poblados  ibéricos,  se  ha  podido  constatar  la  presencia  de  una  serie  de  piezas 
cerámicas  que  correspondían  a  restos  de  colmenas,  caracterizadas  por  presentar  la 
superficie  interior  estriada  con  la  finalidad  de  una mejor  adhesión  de  los panales40.  Este 
aspecto  es  corroborado  por  Morín  de  Pablos,  al  incluir  en  su  estudio  una  serie  de 
representaciones y fotografías de colmenas cerámicas ibéricas procedentes del Puntal dels 
Llops (Olocau, Valencia)41. 
























o  en  tablillas  de  cera»,  lo  que  demuestra  que  era muy  común  usar  dichas  tablillas  en  la 
Antigüedad para la práctica escrituraria42.  
2.1.3. Arbustos silvestres. 
El  lino,  Linum  usitatissimum  L.,  tiene  semillas  planas,  con  forma  ovalada,  lo  que 
permite conocer si es de tipo silvestre o cultivada, aunque, según Buxó, lo más probable es 
que sus diferencias sean tan solo métricas43. Marinoff cita que se usaba como aceite en el 
ámbito  culinario,  aunque  también  era  empleado  para  la  confección  de  tejidos,  y  otros 
productos, como redes o velas de barcos, con independencia de su uso medicinal44. 




















44  MARINOFF,  M.,  A.,  «Las  plantas  medicinales  desde  la  Biblia  a  la  actualidad»,  Farmacia,  Facultad  de 

































Ibérica.  Incluso,  tras  varias  excavaciones  arqueológicas  en  esta  zona  se  han  constatado 
restos de este vegetal en los yacimientos arqueológicos de Los Millares, Campos y Cerro de 
la Virgen, datados a partir del Bronce. Lo más característico es que parece hacerse frecuente 
en el Levante peninsular,  corroborado  con  los  restos de cuerdas,  cestería,  sandalias, etc. 
realizadas con esparto. Según Buxó, el esparto siguió siendo silvestre, aunque creciese cerca 
de las zonas agrícolas durante la Edad del Bronce51. 
Blázquez Martínez cita que Julio César, mientras  luchaba en  la Galia, decidió  llevar 
cuerdas realizadas de esparto desde Hispania, concretamente de  la zona de Ampurias a  la 
                                                            







































siguiente:  primero  se  seleccionaron  diversos  campos  de  investigación  y  estudios  que 
afectasen a  la  flora,  los cuales proporcionaron puntos de vista diferentes para un mismo 
producto.  Los  autores  seleccionados  fueron: Apicio  (alimentación‐cocina;  25  a.C.‐37  d.C.; 
contemporáneo  de  Plinio),  Columela  (agronomía;  4‐79  d.C.,  contemporáneo  de  Plinio), 















En ese caso, se comienza por el boj que es un tipo de arbusto de  la  familia de  las 
buxáceas (Buxus sempervirens L.), cuya madera es de color amarillo, muy dura y compacta, 





































(Colum., VIII, 8, 7), o «... para guardar  los  fármacos  líquidos...  los  recipientes  realizados con 

































63 APICIO,  La  cocina  en  la Antigua Roma,  Flores Santamaría, P., Torrego Salcedo, E.,  (trad.  y  com.), Ediciones 
Generales Anaya, Madrid, 1985. Todas las citas de este autor proceden de esta obra. 
 


















acerca de  las cañas como envases dosificadores: «Recetas para  los ojos:  introducirlo en una 
caña y utilizarlo seco» (Hippocr., Mul. I, 102). 
Sin embargo,  la utilidad por excelencia de este vegetal ha sido como elemento de 





aproximada de 900 km2,  compuestos de  sierra,  llanura y  costa. En este  caso, el  río Turia 
posibilitó  una  vegetación  de  ribera  con  cañas que  se  usaron  para  la  construcción  de  las 
viviendas65. 
La  cebolla  albarrana  es  una  liliácea,  cuyos  cascos  se  emplean  en medicina  como 
diuréticos. Los botánicos la llaman Urginea marítima L. o escila, y tiene unas flores de color 




65 BONET ROSADO, H., MATA PARREÑO, C.,  y MORENO MARTÍN, A.,  «Paisaje  y  hábitat  rural  en  el  territorio 











forma espontánea y en gran abundancia en  las  islas Baleares, sobre todo en  la  isla de Ebusa» 
(Plin., XIX, 94). Pérez Chiscano ha realizado estudios palinológicos concluyendo que era muy 








prepara  del  modo  siguiente:  tomando  una  cebolla  albarrana  blanca,  pártela  en  trozos, 
traspasándolos con un hilo... déjalos secar a la sombra... Después de esto, sacando la cebolla y 
exprimiéndola...  Es  útil,  como  enjuagatorio,  para  las  encías  corruptas...  para  el mal  olor de 
boca...» (Diosc., V, 17), o: «El vino de cebolla albarrana es adecuado contra la apepsia, contra la 
corrupción del alimento y para  los que  lo vomitan... para  los enfermos del brazo... contra  los 
retortijones de tripas, para los flatulentos...» (Diosc., V, 18). 
Columela  le  da  un  uso  veterinario:  «.... muchos  curan  a  los  bueyes  con...  cebolla 
albarrana troceada y remojada en agua» (Colum., VI, 4, 3) o aplicándola directamente con sal 












68 DÍEZ, M.,  J.,  y  PASTOR,  J.,  «Contribución  al  estudio del  polen  y  semillas  de  la  tribu  Scilleae  (Liliaceae)  en 
Andalucía Occidental», Anales Jard. Bot., Madrid, 41 (2), 1985, pp. 352‐355.  
69 Otras referencias de Hipócrates a la escila: Hippocr., Nat. Mul., 32 (raíces de escila como pesario); Hippocr., Nat. 
Mul.  109  (planta de escila con  tamaño de seis dedos). Las citas  textuales proceden de HIPÓCRATES, Tratados 
Hipocráticos IV. Tratados ginecológicos: sobre las enfermedades de las mujeres. Sobre las mujeres estériles. Sobre las 
 



























El  enebro  o  junípero  crecía  silvestre  en Hispania:  «El  enebro...  es muy  grande  en 
Hispania y especialmente en el territorio de los vacceos...» (Plin., XVI, 198)72, y su madera es útil 
en la construcción: «... y en Hispania, en Sagunto, el templo de Diana... perdurando todavía hoy, 
sus  vigas  de  enebro»  (Plin.,  XVI,  216‐217).  Vitrubio  lo  considera  un  árbol muy  resistente  y 
                                                            


















44‐48‐49;  VII,  3,  9)73.  En  los  Pirineos,  Euba  Rementeria  ha  llevado  a  cabo  un  estudio 












de  caza  (Apic.,  VIII,  4,  2)  o  para  la  elaboración  de  vino:  «...  Los  vinos  medicinales  son 



































como vimos al hablar del esparto  (Plin., XI,  18) y, de hecho,  la  flor cantábrica, que «tiene 
pequeñas flores alargadas en forma de cesta que contiene una pequeña fruta...» (Plin., XXV, 85) 
es una de las más peligrosas nacidas en la Península Ibérica por su fama de flor venenosa: «En 




Así  pues,  Insausti Machinandiarena  tras  estudiar  los  jardines  romanos,  llegó  a  la 
conclusión que las que había en la gran mayoría de las villas no eran flores llamativas, sino las 





es  además,  médica,  dadas  sus  propiedades  curativas,  observables  en  Dioscórides83. 











silvestre);  I,  115  (manzano);  II,  120  (berza  cultivada);  II,  129  (hinojo marino);  II,  162  (estornutatoria);  II,  176 
(lanémona). 
 







El hinojo  va a  ser  indirectamente  citado por Estrabón en  su descripción de  la  vía 
Augusta: «... Conduce a Tarracon desde los Trofeos de Pompeyo a través del Campo Juncario, 
Seterras  y  el  campo  llamado  en  lengua  latina  del  Hinojo,  porque  produce  hinojo  en 
abundancia...» (Str. III, 4, 9). Él nombra esta planta (al igual que el esparto) en un contexto 






referencia  relatando  las  aplicaciones médicas del mismo:  «Majadas  con miel,  a manera de 
electuario,  prestan  ayuda  contra  las  flatulencias  de  matriz  y  contra  los  dolores  de  las 
articulaciones...» (Diosc., I, 3).  
Según  García  Herrera:  «Es  una  planta  vivaz,  perenne,  aromática,  de  olor  y  sabor 
anisado, cuyos tallos son erectos... Sus hojas basales... de contorno triangular... Sus flores, son 
pequeñas de color amarillo... Los frutos son ovoides y glabros»85, descripción que coincide con 
la dada por Teofrasto  (VI,  1, 4). Apicio  lo utiliza como especia,  fresco y verde, en salsas y 





Una  variedad de  zona de  costa es el hinojo marino,  común hoy día en  las  costas 
hispanas, y que es citado por Columela al no ser apto para la fabricación de salmueras, acción 

















menstruos»  (Diosc.,  II,  129),  discrepando  de  Columela  en  su  uso  para  salmuera,  pero 
coincidiendo  en  todo  lo  demás.  Hipócrates  comparte  su  idoneidad  para  los menstruos: 
«Cuando se retira  la regla... Que  la enferma beba también hinojo marino en vino de rama de 
pino...» (Hippocr., Mul., I, 3). 
El  hinojo  en  general  destaca  en  estos  autores  por  su  uso  veterinario  y médico. 
Teofrasto destaca su carácter aromático: «... Hay jugos aromáticos, como el del apio, el eneldo, 





miel,  echado  en  los  ojos,  es  beneficioso  contra  la  vista  débil...»  (Diosc.,  III,  45).  Scherpa, 
constata el uso del hinojo en  la elaboración de algunos medicamentos simples, por  lo que 
podía ser ingerido, sólo o junto a otros elementos89. 
En  el  ámbito  materno,  debemos  destacar  la  referencia  de  Hipócrates  al  hinojo 
silvestre, ya que citaba que para devolver la leche a la madre tras el parto: «... Si la leche se 
retira  ... Que beba  también el  fruto del hinojo  y  sus  raíces... Son buenos por  igual el hinojo 
silvestre, el apio caballar...» (Hippocr., Mul., I, 44). De hecho, García Herrea indica que algunos 
galenos  en  la  Antigüedad  recomendaban  utilizar  el  jugo  del  hinojo  para  producir  así  la 
secreción láctea en las mujeres lactantes90. Además, unido a este campo medicinal, se podría 
incluir  en  este  aspecto  que  el  hinojo,  según  la  investigación  de  Scherpa,  era  uno  de  los 
componentes básicos en la fabricación de la triaca91. 

























































Dioscórides  relativas al aceite de  rosas:  «El  lirio...  son útiles  también  contra  las  cefalalgias, 
aplicados como cataplasma con vinagre y aceite de rosas...» (Diosc., I, 1); a veces mezclado con 
incienso:  «...  es  útil,  aplicado  como  ungüento,  para  los  senos  inflamados  después  de  los 
partos...»  (Diosc.,  I, 68); mezclado con pez  líquida: «... contra  las supuraciones de oídos, y, 
aplicada en cataplasma con sal molida, contra las mordeduras de serpientes...» (Diosc., I, 72); 
con jara: «... cura las otalgias...» (Diosc., I, 97); con almendras: «... con vinagre y aceite rosado... 
son un alivio  contra  las  cefalalgias...»  (Diosc.,  I,  123); aceite  rosado para:  «... aceite  rosado, 
instilada dentro, socorre contra las otalgias» (Diosc., II, 63). Hipócrates lo aplica a la mujer para 
ayudarla a concebir: «... Otra receta para concebir: un gusano que tenga cola, tomando de él 
tres o  cuatro partes,  y orégano  fino;  triturarlos  en aceite de  rosas  y  aplicar al orificio de  la 
matriz...» (Hippocr., Mul., I, 75). En recientes investigaciones como la de Scherpa se constata 
que las rosas mezcladas con mirra fueron útiles para las úlceras y para lavar los ojos, aunque 
una de  las mayores utilidades que tuvieron  las rosas  fue  la de  facilitar  la concepción95. En 
general, la totalidad de la rosa o alguna de sus partes siempre es eficaz contra cualquier tipo 


























se  utilizaron  en  la  Antigüedad.  Según  parece,  la  variedad  más  común  de  las  rosas  no 
cultivadas es  la  rosa  canina L.  (cynorrodon), muy apreciada por  sus virtudes astrigentes y 
antidiarreicas. De ella  se utilizaban  la  raíz,  las hojas,  los pétalos y el pequeño  fruto de  su 
interior. El aceite de rosas y su agua se elaboraban con los pétalos y el fruto, ambos con altos 
contenidos de vitamina C, por lo que se le atribuyen facultades diuréticas96. Según Columela, 
las  rosas brotaban  libremente en  los  jardines: «Corónense ya  los  jardines de  flores dioneas, 
brote la rosa y más brille que el tinte serrano...» (Colum., X, 286). En la investigación de Insausti 
se observa como una villa romana que tenía un hipódromo, en el centro del mismo se había 

















«...  En  forma  de  cataplasma,  resuelve  las  grosuras  de  humores  en  los  nervios,  sana  las 
inflamaciones, las quemaduras de fuego, los dolores de colon y la mordedura de la cerasta...», 
                                                            
























































en un  lugar  frío. Las  trufas  frescas  se  conservaban durante poco  tiempo»  (Apic.,  I, 25) y de 
consumo  como  acompañante  al  garum  (Apic.,  I,  31,  1‐2),  así  como,  de  acompañante  de 
algunos platos como el pollo (Apic., III, 4, 8). En el libro VII de la Re Coquinaria, Apicio trata 











ha  sido  asombrosamente  abundante,  por  lo  que  debería  de  ser  reconsiderada  por  la 
bibliografía e historiografía actual al aportar una serie de datos no conocidos de la Península 
Ibérica  en  la  Antigüedad,  no  solo  en  el  ámbito  vegetal  sino  también  en  el  humano,  al 
encontrarse éste último muy relacionado con los recursos silvestres. Sin embargo, se debe 




Por  lo  tanto,  se  debe  destacar  el  proceso  de  unión  entre  dos  autores  clásicos 
(Estrabón y Plinio el Viejo) que, aun siendo de distintas épocas y de distintos ámbitos de 
estudio, han ofrecido una alta cantidad de datos para este tema. Se observa como tratando 
bien  las  fuentes, consultándolas y  trabajándolas minuciosamente  se puede conformar un 
corpus  de  información  sobre  un  tema  concreto  y  para  un  espacio  geográfico  concreto. 
Aunque  es  cierto  que  se  hallaron  problemas  añadidos  ya  que muchos  de  los  recursos 
 













de  Mellaria  (Tarifa),  topónimo  alusivo  a  la  miel  citado  por  ambos,  y  en  términos  de 
secuenciación geográfica se halla el lino, que ambos ubican en la zona de Emporion‐Tarraco. 




etnográfico  (Estrabón),  sino  también  desde  un  ángulo metódico‐científico  (Plinio).  Éste 
último, además del análisis  territorial de  la Península  Ibérica,  realiza un estudio botánico‐




propiedades, utilidades, etc.,  tomando  las  referencias  complementarias  sobre  todo de  la 
Naturalis Historia de Plinio en sus estudios botánicos y médicos. 
Finalmente,  se  debe  aclarar  que  la  idea  continuada  en  el  apartado  2.2  (Recursos 
vegetales silvestres citados por Estrabón o Plinio), recoge aquellos vegetales citados sólo por 
uno de ellos (casi siempre Plinio) y que en la mayoría de los casos son arbustos o pequeños 
vegetales  útiles  para  el  ámbito  médico  o  de  los  tejidos.  Por  lo  tanto,  a  falta  de  una 
comparativa  común,  se  integró metodológicamente a otros autores greco‐romanos  cuyo 
ámbito de estudio guardaba cierta afinidad con  la flora silvestre: Apicio (cocina), Columela 
(agronomía),  Dioscórides  (farmacología),  Hipócrates  (medicina)  y  Teofrasto  (botánica), 
siendo todos ellos de gran ayuda a la hora de conocer en profundidad dichos vegetales y sus 
diversos usos no  sólo en  la Península  Ibérica,  sino  también a nivel general por  todos  los 
 







En ese apartado 2.2, no  sólo  se ha pretendido  recoger un catálogo de  las plantas 
silvestres citadas como tales en la Península Ibérica por Estrabón y Plinio, sino que también 
se  pudieron  conocer  otros  datos  como  sus  principales  utilidades,  las  características  de 
crecimiento,  lugares  donde  se  encontraban  y  la  influencia  del  clima,  conocer  si  fueron 
beneficiosas o perjudiciales para  la  salud  humana  y  animal,  conocer  si  realmente  fueron 
consumidas, o por el contrario, se estudiaron y no se emplearon, entre otras observaciones. 
Por  lo tanto, se ha permitido complementar  la  información general que se poseía sobre  la 
vegetación hispana en  la Antigüedad, analizar  fuentes directas y conocer e  interpretar  la 
bibliografía  científica  sobre el  tema. Lo que ha  ayudado  a  conformar una  amplia  lista de 
resultados vegetales que, aun  siendo considerados  secundarios en  la actualidad, para  los 
expertos botánicos, médicos y de cocina eran elementos que crecían de forma espontánea 
en la tierra y que eran muy útiles para su día a día. Posiblemente esta línea sea la primera en 
mostrar  como  unas  plantas  silvestres,  poco  consideradas  en  la  actualidad,  fueron  el 
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